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ABSTRAK 
 
Prayitno, Moh Eko. Gambaran Pengalaman Orang Tua Dalam Mengasuh Anak 
Retardasi Mental. Program Diploma III Keperawatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang. Dibimbing oleh Edi 
Purwanto, Mng. 
Latar Belakang: Pertumbuhan anak sangatlah penting untuk perkembangan 
mendatang. Maka dari itu orang tua mengutamakan tumbuh kembang seorang 
anak yang sangat dipengaruhi oleh stimulus dan lingkungan sekitar. Jika stimulus 
berjalan baik maka mempengaruhi kemampuan kognitif, motoric dan bahasa yang 
baik. Gangguan yang terjadi pada anak ini dapat dikategorikan sebagai gangguan 
psikologis atau anak memiliki cara berpikir, perilaku, serta emosi yang abnormal 
atau dimana kondisi anak tidak tumbuh kembang. Metode yang digunakan pada  
case study research penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif dilakukan dengan 
teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara semi terstruktur . 
Analisa data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan 
pada makna. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada tiga partisipan 
yaitu, partisipan satu adalah ibu dari anak yang mengalami retardasi mental, yang 
menjadi partisipan dua adalah ayah dari anak yang mengalami retardsi metal, dan 
untuk partisipan 3 nenek dari anak yang mengalami retardasi mental. Hasil 
penelitian studi kasus ini didapatkan 3 tema yaitu,. Peran keluarga dalam 
mengasuh, Strategi keluarga dalam mengasuh anak, Hambatan keluarga dalam 
mengasuh anak 
 
Kata Kunci: Retardasi mental, Peran keluarga, Strategi, Hambatan. 
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ABSTRACK 
 
Prayitno, Moh Eko. Picture of Parents' Experiences in Caring for Mental 
Retardation Children. Nursing Diploma III Program, Faculty of Health Sciences, 
Muhammadiyah University of Malang. Supervised by Edi Purwanto, Mng. 
Background: Child growth is very important for future development. 
Therefore parents prioritize the growth and development of a child who is 
strongly influenced by the stimulus and the environment. If the stimulus goes 
well, it affects cognitive ability, motor skills and good language. Disorders that 
occur in children can be categorized as psychological disorders or the child has an 
abnormal way of thinking, behavior, and emotions or where the child's condition 
does not develop. Method used in this research is to use a qualitative approach 
carried out with data collection techniques using triangulation (combined), data 
analysis is inductive / qualitative and the results of the study emphasize more on 
meaning. The design of this study is a research design with Case Study Research 
research strategy that is examining a problem through a single case study. Results 
of this case study study found 3 themes namely, the role of the family in 
parenting, family strategies in parenting, and family obstacles in parenting. 
 
Keywords: Mental retardation, Family roles, Strategies, Obstacles. 
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